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【57】發明摘要 
本創作係由一被動式LC電路，配合DC／DC轉換器，組合成一基本式潘德型零電壓轉移電路；其中
轉換器的主功率開關若為單向的功率開關，則並接一個二極體，而形成雙向的功率開關，而轉換
器原有之二極體則背接一主動式的功率開關，以形成另一雙向功率開關做為與主功率開關互補切
換(ON／OFF)之同步功率開關；基本式潘德型零電壓轉移電路是由一個電容器與一個電感器串接
所組成；若同步功率開關與主功率開關有共同連接點，則將電容器與電感器串接之二端並接於主
功率開關之二端；另外亦可以一直流電壓源取代電容器，並串接另一直流電壓源，而電感器則連
接至二直流電壓源之連接點，形成Y接型電路，而形成衍生式潘德型零電壓轉移電路；若轉換器
中之主功率開關與同步功率開關無共同連接點或有共同連接點，則可將電感器更改為變壓器，於
變壓器的二側各串接一電容器，再分別並接於主功率開關與同步功率開關，而形成隔離式潘德型
零電壓轉移電路。 
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